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ÏÐÀÂÎÁÅÐÅÆÍÎ¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ó ÄÐÓÃ²É
ÏÎËÎÂÈÍ² Õ²Õ – ÍÀ ÏÎ×ÀÒÊÓ ÕÕ ñò.
Àêòóàëüí³ñòü âèâ÷åííÿ ñåëÿíñüêèõ êîîïåðàòèâíèõ
îá'ºäíàíü ó Õ²Õ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. âèçíà÷åíà éîãî
âàæëèâèì ì³ñöåì ó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³é ñèñòåì³
Óêðà¿íè. Àâòîð ñòàâèòü çà ìåòó âèçíà÷èòè íà
ìàòåð³àëàõ Ïðàâîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè ñóòí³ñòü
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ êîîïåðàö³¿ çàçíà÷åíîãî ïåð³îäó.
Ñë³ä òàêîæ â³äçíà÷èòè, ùî öÿ ïðîáëåìà çíàéøëà ïåâíå
â³äîáðàæåííÿ ó ïðàöÿõ òàêèõ äîñë³äíèê³â, ÿê
À. Êóëèæíèé [1], Â. Ìàðî÷êî [2], À. Ïàíòåëåéìîíåíêî
[3]. Îäíàê ³ íàäàë³ çàëèøàºòüñÿ ÷èìàëî íåäîñë³äæåíèõ
àñïåêò³â ïðîïîíîâàíî¿ ïðîáëåìàòèêè.
Ðåôîðìà 1861 ð. ñòèìóëþâàëà ðîçâèòîê òîâàðíî-
ãðîøîâèõ â³äíîñèí â àãðàðí³é ñôåð³. Â óìîâàõ
çðîñòàííÿ ìàëîçåìåëëÿ, ïîãëèáëåííÿ ìàéíîâîãî
ðîçøàðóâàííÿ ñåëÿíñòâà õë³áîðîáè ïîòðåáóâàëè
ï³äâèùåííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ñâî¿õ íàä³ë³â. Ïîì³ùèêàì
òàêîæ íåîáõ³äíî áóëî ³íòåíñèô³êóâàòè ãîñïîäàðñòâî,
ùîá íå çáàíêðóòóâàòè â óìîâàõ êîíêóðåíö³¿. Îäíèì ³ç
çàñîá³â ïîêðàùåííÿ ñòàíîâèùà ñ³ëüñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà ñòàëè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ êîîïåðàòèâè:
óí³âåðñàëüí³ òà ñïåö³àë³çîâàí³ òîâàðèñòâà, àðò³ë³,
ãðîìàäè.
Íà Ïðàâîáåðåææ³ ïåðø³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³
êîîïåðàòèâè ç'ÿâèëèñÿ â 70-õ ðð. Õ²Õ ñò. Ó Êè¿âñüê³é
ãóáåðí³¿ íàéïåðøîþ âèíèêëà Êè¿âñüêà
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà ãðîìàäà (Êè¿âñüêå òîâàðèñòâî
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà é ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿
ïðîìèñëîâîñò³). ¯ ¿ ñòàòóò áóëî çàòâåðäæåíî 1874 ðîêó,
äî ñêëàäó âõîäèëè ïîëüñüê³, ðîñ³éñüê³ òà óêðà¿íñüê³
ïîì³ùèêè [4, 52 çâ. – 53]. Íà ÷àñ â³äêðèòòÿ óñòàíîâà
ìàëà 8 â³ää³ëåíü [5, 7]. Ó 1900 ð. ¿õ ê³ëüê³ñòü áóëî
çá³ëüøåíî äî 13 [5, 5]. Òîâàðèñòâî â³äêðèëî ñêëàäè
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ðåìàíåíòó òà íàñ³ííÿ, õ³ì³êî-
àãðîíîì³÷íó ëàáîðàòîð³þ, ïîñåðåäíèöüêå áþðî,
âèäàâàëî æóðíàë "Çåìëåäåëèå". Âîíî ïðîâîäèëî
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ êóðñè, äîñë³äæóâàëî óìîâè
ðîçâèòêó ð³çíèõ ãàëóçåé ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà [6, 3;
7, 5; 8, 3].
Ùå îäíà ãðîìàäà, Óìàíñüêî-Ëèïîâåöüêà, ïî÷àëà
ä³ÿòè ó Êè¿âñüê³é ãóáåðí³¿ 2 ãðóäíÿ 1901 ð. [9, 10] Äî
1904 ð. ¿¿ ðîáîòà ïðîõîäèëà ó 12 òèì÷àñîâèõ êîì³ñ³ÿõ
(ñòàòèñòè÷í³é, âèñòàâêîâ³é, âèíîêóðí³é, ñòðàõîâ³é
òîùî) ³ òðüîõ â³ää³ëåííÿõ: ñòðàõîâîìó, ñåëÿíñüêîìó é
ë³ñ³âíèöòâà [10, 29 – 30]. Ó âåðåñí³ 1904 ð. óñòàíîâó
áóëî ðåîðãàí³çîâàíî é ïîä³ëåíî íà 10 ïîñò³éíî ä³þ÷èõ
â³ää³ëåíü [10,27]. Ä³ÿëüí³ñòü ãðîìàäè â 1912 ð.
ïîøèðþâàëàñÿ íà Óìàíñüêèé, Ëèïîâåöüêèé,
Òàðàùàíñüêèé, Çâåíèãîðîäñüêèé ïîâ³òè Êè¿âñüêî¿
ãóáåðí³¿, Ãàéñèíñüêèé òà Áàëòñüêèé ïîâ³òè Ïîä³ëüñüêî¿
ãóáåðí³¿ [11, 3].
Íàéïåðøèì ³ íàéì³öí³øèì êîîïåðàòèâíèì
îá'ºäíàííÿì ó Ïîä³ëüñüê³é ãóáåðí³¿ áóëà Ïîä³ëüñüêà
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà ãðîìàäà (Ïîä³ëüñüêå òîâàðèñòâî
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿
ïðîìèñëîâîñò³), ùî â³äêðèëàñÿ ó âåðåñí³ 1898 ð. â
ì. Â³ííèö³ [12, 64].
Âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ãîñïîäàðñòâà Ïîä³ëëÿ
çðîáèëè ñàä³âíè÷èé, ïòàõ³âíèöüêèé, ë³ñíèöüêèé òà ³íø³
â³ää³ëè Òîâàðèñòâà [13, 16]. Ó 1902 ð. áóëî ñòâîðåíî
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó øêîëó. Äëÿ íå¿ ïðèäáàëè 17
äåñÿòèí çåìë³ á³ëÿ ñ. Ãóìåííîãî Â³ííèöüêîãî ïîâ³òó
[14, 81]. Ó 1911 ð. ó í³é íàâ÷àëîñÿ 45 ó÷í³â [15, 111].
Ó êâ³òí³ 1899 ð. ç'ÿâèëîñÿ Ïðîñêóð³âñüêî-
Ëåòè÷³âñüêå ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå òîâàðèñòâî ç
öåíòðîì ó Ïðîñêóðîâ³. Ð³øåííÿ ïðî éîãî ñòâîðåííÿ
áóëî ïðèéíÿòî íà ç'¿çä³ ñ³ëüñüêèõ ãîñïîäàð³â ó Â³ííèö³
[16, 1; 17, 37; 18, 5]. Íà ÷àñ â³äêðèòòÿ âîíî íàðàõîâóâàëî
65 ÷ëåí³â [16, 11].
Ó ëèñòîïàä³ 1898 ð. ïî÷àëî ä³ÿòè Êàì'ÿíåöü-
Ïîä³ëüñüêå ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå òîâàðèñòâî. Éîãî
çàñíîâíèêàìè âèñòóïèëè 72 çåìëåâëàñíèêè [19, 10].
Ïîçèòèâíà ðîëü çãàäàíèõ òîâàðèñòâ ñòàëà
î÷åâèäíîþ 1900 ðîêó, êîëè íà Ïîä³ëë³ ñêëàëèñÿ
íåñïðèÿòëèâ³ ïîãîäí³ óìîâè, ùî ñïðè÷èíèëî
íåâðîæàé. Íà äóìêó ïîä³ëüñüêîãî ãóáåðíàòîðà,
Â³ííèöüêå, Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêå òà Ïðîñêóð³âñüêî-
Ëåòè÷³âñüêå òîâàðèñòâà íåâåëèêîþ ì³ðîþ (áî ¿õí³
êîøòè òîä³ áóëè íåçíà÷í³), òà âñå æ äîïîìîãëè
ïîë³ïøèòè ñòàíîâèùå â ñêðóòíèé ÷àñ: íàïðèêëàä, âîíè
ïîøèðþâàëè âäîñêîíàëåí³ çåìëåðîáñüê³ çíàðÿääÿ,
ñïðèÿëè çáóòîâ³ ñåëÿíñüêèõ âèðîá³â çà êîðäîí áåç
ïîñåðåäíèê³â [20, 2 – 4; 16, 27].
Ïåðøèìè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè
êîîïåðàòèâàìè íà Âîëèí³ áóëè Ð³âíåíñüêèé, Ëóöüêèé
òà Ñòàðîêîñòÿíòèí³âñüêèé.
Ñòàòóò Ëóöüêî¿ ãðîìàäè áóëî çàòâåðäæåíî 1899 ð.
Ó 1901 ð. îá'ºäíàííÿ â³äêðèëî 8 â³ää³ëåíü [21, 1 çâ., 13,
44, 83, 91 – 92, 101, 103].
Ð³âíåíñüêà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà ãðîìàäà
ç'ÿâèëàñÿ â òðàâí³ 1901 ð. Ñïî÷àòêó óñòàíîâà ä³ÿëà â
ìåæàõ îäíîéìåííîãî ïîâ³òó [22, 7], àëå ó æîâòí³ 1907 ð.
ïîøèðèëà ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà Îñòðîçüêèé,
Äóáåíñüêèé, Íîâîãðàä-Âîëèíñüêèé, Ëóöüêèé òà
Îâðóöüêèé ïîâ³òè [17, 5].
Ñòàðîêîñòÿíòèí³âñüêà ãðîìàäà ³ñíóâàëà ç ñåðïíÿ
1903 ð. Äî 1911 ð. îá'ºäíàííÿ ïîøèðèëî âïëèâ íà
Íîâîãðàä-Âîëèíñüêèé, ²çÿñëàâñüêèé, Êðåìåíåöüêèé
òà Îñòðîçüêèé ïîâ³òè [23, 3, 8á, 8ä, 15, 36], 1908 ðîêó
íàðàõîâóâàëî 62 ÷ëåíè [24, 125çâ. – 126].
Çà ñêëàäîì âèùåçãàäàí³ óñòàíîâè áóëè
ïîì³ùèöüêèìè. Ó÷àñòü ñåëÿí ó íèõ áóëà øâèäøå
âèíÿòêîì, í³æ ïðàâèëîì. Ñåëÿíñòâî íå âñòóïàëî äî
òàêèõ óñòàíîâ ³ç ðÿäó ïðè÷èí. Ïî-ïåðøå, ðîçì³ðè
âñòóïíèõ òà ùîð³÷íèõ ïëàòåæ³â áóëè äëÿ íèõ
çàâèñîêèìè. Ïî-äðóãå, çåìëåðîáè òîä³ âçàãàë³ áóëè
äàëåêèìè â³ä ³äåé êîîïåðàö³¿. ßêùî ³íø³ ôîðìè
êîîïåðàö³¿, ñêàæ³ìî, ñïîæèâ÷³ òîâàðèñòâà, áóëè òðîõè
çðîçóì³ë³øèìè äëÿ íèõ, áëèæ÷èìè äî ïîâñÿêäåííîãî
ïîáóòó, òî â ÿê³ñü òàì äîñë³äí³ ä³ëÿíêè ÷è ëàáîðàòîð³¿
íå áàæàâ óêëàäàòè ãðîø³ íàâ³òü çàìîæíèé ñåëÿíèí.
Ðåâîëþö³ÿ 1905 – 1907 ðð. ñòèìóëþâàëà ðîçâèòîê
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ êîîïåðàö³¿. Âîíà ñòàëà á³ëüø
ìàñîâîþ, ïî÷àëè ç'ÿâëÿòèñÿ ñåëÿíñüê³ êîîïåðàòèâè,
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çîêðåìà ñïåö³àë³çîâàí³. Ê³ëüê³ñòü òàêèõ óñòàíîâ
ñòð³ìêî çðîñòàëà. Òàê, ëèøå ïðîòÿãîì 1906 ð. â
Êè¿âñüê³é ãóáåðí³¿ ç'ÿâèëîñÿ 10 íîâèõ òîâàðèñòâ:
2 óí³âåðñàëüí³, 2 ñàä³âíè÷³, 2 ïòàõ³âíèöüêèõ,
1 áäæîëÿðñüêå, 1 ç øîâê³âíèöòâà, 1 ðèáàëüñüêå,
ñïåö³àë³çàö³ÿ ùå îäíîãî íå â³äîìà. Íà Âîëèí³
â³äêðèëîñÿ 3 óí³âåðñàëüí³ òîâàðèñòâà, à òàêîæ
2 ñïåö³àë³çîâàí³ (îäíå ç íèõ – ñàä³âíè÷å). Íà Ïîä³ëë³,
çà öèìè æ äàíèìè, 1906 ð. â³äêðèëîñÿ 1 óí³âåðñàëüíå
é 1 – ïòàõ³âíèöüêå [17, 5 – 6].
Ó ãðóäí³ 1907 ð. â³äêðèëîñÿ Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêå
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå òîâàðèñòâî. Éîãî ä³ÿëüí³ñòü
ðîçïîâñþäæóâàëàñÿ íà âåñü Ìîãèë³âñüêèé ïîâ³ò. Çà
ñòàòóòîì, ïåðåâàãè íàäàâàëèñÿ çàìîæíèì ÷ëåíàì: öå,
ïî-ïåðøå, âèñîêèé ïàé; ïî-äðóãå, ïðàâèëà
ãîëîñóâàííÿ íà çàãàëüíèõ çáîðàõ. Òàê, ëþäèíà, ùî ìàëà
â³ä îäíîãî äî ÷îòèðüîõ ïà¿â, âîëîä³ëà îäíèì ãîëîñîì,
â³ä ï'ÿòè äî äåâ'ÿòè ïà¿â – äâîìà ãîëîñàìè, â³ä äåñÿòè
äî äåâ'ÿòíàäöÿòè – òðüîìà, á³ëüøå 20 ïà¿â – ÷îòèðìà
ãîëîñàìè [25, 10, 18 çâ., 19 çâ.]. À îñü ó Âîëîäèìèð-
Âîëèíñüê³é ãðîìàä³, ÿêà ç'ÿâèëàñÿ òîãî æ ðîêó, áóëè
ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ âñòóïó ñåëÿíñòâà: ÿê âñòóïíèé,
òàê ³ ùîð³÷íèé âíåñêè ñòàíîâèëè 5 ðóá., ïðîòå äëÿ
ñåëÿí âîíè ñòàíîâèëè ïî 1 ðóá. [26, 181].
Ó 1907 ð. áóëè òàêîæ ñòâîðåí³ Ëóöüêå òà
Æèòîìèðñüêå ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ òîâàðèñòâà. Â
îñòàííüîìó âñòóïíà ïëàòà ñòàíîâèëà 3 ðóá., ùîð³÷íèé
âíåñîê – 10 ðóá. [27, 75; 28, 670].
Îñîáëèâ³ñòþ Ïîä³ëüñüêî¿ ãóáåðí³¿ áóëà ïîÿâà
ãóðòê³â – ñïåöèô³÷íî¿ ôîðìè óí³âåðñàëüíî¿
êîîïåðàö³¿. Íàéïåðøèì ó ëèñòîïàä³ 1906 ð. ç'ÿâèâñÿ
Êóçüìèíåöüêèé ãóðòîê, ùî â Ãàéñèíñüêîìó ïîâ³ò³, ó
ñåðïí³ 1907 ð. – Ëåòè÷³âñüêèé ïîâ³òîâèé, ó æîâòí³ òîãî
æ ðîêó – Ñóòèñüêèé Â³ííèöüêîãî ïîâ³òó [28, 214 – 215].
Çà óìîâàìè ñòàòóòó, ìåòîþ ãóðòêà áóëî âñåá³÷íå
ï³äíåñåííÿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òà
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Éîìó
íàäàâàëîñÿ ïðàâî â³äêðèâàòè á³áë³îòåêè, ïðîâîäèòè
áåñ³äè, âèïèñóâàòè é âèäàâàòè ãàçåòè òà áðîøóðè,
âëàøòîâóâàòè äîñë³äí³ ä³ëÿíêè, çàéìàòèñÿ
ïîñåðåäíèöòâîì, ñòâîðþâàòè ïîæåæí³ êîìàíäè,
íàäàâàòè þðèäè÷íó äîïîìîãó òîùî. Äî ëàâ ãóðòêà
ïðèéìàëèñÿ ò³ëüêè îñîáè õðèñòèÿíñüêîãî
â³ðîñïîâ³äàííÿ [28, 184].
Çà ñòàòóòîì Êóçüìèíåöüêîãî ãóðòêà, ïî÷åñíèé
÷ëåí ïðè âñòóï³ âíîñèâ íå ìåíøå 50 ðóá. îäíîðàçîâî
÷è íå ìåíøå 1 ðóá. ùîð³÷íî, äîïîìàãàâ ãóðòêîâ³ áåç
áóäü-ÿêèõ ïðàâ íà ÷àñòêó éîãî ìàéíà. Ä³éñíèé ÷ëåí
ïëàòèâ 1 ðóá. âñòóïíîãî âíåñêó òà ùîð³÷íèé âíåñîê ó
ðîçì³ð³ íå ìåíøå 50 êîï. Ä³éñí³ ÷ëåíè çîáîâ'ÿçóâàëèñü
ó íåä³ëüí³ òà ñâÿòêîâ³ äí³ ï³ñëÿ áîãîñëóæ³ííÿ çáèðàòèñÿ
â ïðèì³ùåíí³ ãóðòêà, ùîá óçÿòè ó÷àñòü ó çàõîäàõ
êîîïåðàòèâó. Ïî÷åñí³ ÷ëåíè ñàì³ îáèðàëè äëÿ ñåáå
îáîâ'ÿçêè [28, 184-184 çâ.].
Íàéá³ëüøîãî ðîçìàõó äîñÿãëà ä³ÿëüí³ñòü
Êóçüìèíåöüêîãî ãóðòêà. Íà ïî÷àòêó éîìó äîâåëîñÿ
çàñëóãîâóâàòè äîâ³ðó êîíñåðâàòèâíîãî ñåëÿíñòâà.
×ëåíàì êîîïåðàòèâó ïðèõîäèëîñÿ çáèðàòèñÿ òàºìíî;
ïî ñåëó õîäèëè ÷óòêè, ùî òîé, õòî çàïèøåòüñÿ äî
ãóðòêà, íå áóäå ìàòè çåìë³, îá³öÿíî¿ Äåðæàâíîþ
Äóìîþ. Ãóðòîê áóâ ³í³ö³éîâàíèé ì³ñöåâèì
ïîì³ùèêîì Áîíåöüêèì, ³ æèòåë³ Êóçüìèíåöü óâàæàëè,
ùî â³í "çàìàíþº [äî ãóðòêà], ùîá çåìë³ íå äàòè". Ï³ä
òèñêîì îäíîñåëüö³â îáðàíèì íà ïåðøèõ çàãàëüíèõ
çáîðàõ ÷ëåíàì ïðàâë³ííÿ òà ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿ äîâåëîñÿ
â³äìîâèòèñÿ â³ä ïîñàä [29].
Ïðîòå çãîäîì êîîïåðàòèâîâ³ âäàëîñÿ ðîçãîðíóòè
äîñèòü åôåêòèâíó ä³ÿëüí³ñòü. ßêùî çàñíîâíèêàìè
ãóðòêà áóëî 15 îñ³á, òî ÷åðåç ð³ê â³í íàðàõîâóâàâ óæå
69 ÷ëåí³â [29]. Ó 1908 ð., âïåðøå â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿,
òóò áóëî â³äêðèòî êîîïåðàòèâíó õë³áîïåêàðíþ [30]. Ó
ïîäàëüø³é ä³ÿëüíîñò³ ãóðòîê óæèâàâ çàõîä³â ó áîðîòüá³
ç ïîæåæàìè, âèïèñóâàâ ³ ïðîäàâàâ ñåëÿíàì íàñ³ííÿ
[31], îðãàí³çîâóâàâ âèñòàâêè [32, 12 – 13], ïðè
êîîïåðàòèâ³ ä³ÿëà çåìñüêà ïîêàçîâà ïàñ³êà, ïðàöþâàâ
³íñòðóêòîð ³ç ñàä³âíèöòâà [33, 58].
Ï³ñëÿ Ïåðøî¿ ðîñ³éñüêî¿ ðåâîëþö³¿ ñòàð³
ïîì³ùèöüê³ òîâàðèñòâà çâåðíóëè óâàãó íà ðîçâèòîê
ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Çîêðåìà, ó êîëî ä³ÿëüíîñò³
Óìàíñüêî-Ëèïîâåöüêî¿ ãðîìàäè âõîäèëè ï³äâèùåííÿ
âðîæàéíîñò³ ñåëÿíñüêèõ ä³ëÿíîê, ë³êâ³äàö³ÿ
÷åðåçñìóææÿ, òîëîêè, íàäàííÿ çåìëåðîáàì
äîâãîñòðîêîâèõ êðåäèò³â, ðîçâèòîê ñêîòàðñòâà,
òðàâîñ³ÿííÿ, ñàä³âíèöòâà, ãîðîäíèöòâà, çàîõî÷åííÿ
êóñòàðíèõ ïðîìèñë³â. Ïåðåäáà÷àëîñÿ â³äêðèòòÿ äëÿ
ñåëÿíñòâà áåçêîøòîâíèõ çëó÷íèõ ïóíêò³â, â³äïóñê
ñàäæàíö³â òîùî [9, 65 – 66, 70 – 72].
Íåâ³ä'ºìíèì àñïåêòîì ä³ÿëüíîñò³ ö³º¿ óñòàíîâè
áóëî äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿ ðîçâèòêó òà ñòàíîâèùà
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà êðàþ. Â îäí³é ³ç â³äîçâ äî
÷ëåí³â îá'ºäíàííÿ ãîâîðèëîñÿ ïðî âàæëèâ³ñòü
àãðàðíîãî ïèòàííÿ òà âàãîìå êóëüòóðíî-åêîíîì³÷íå
çíà÷åííÿ ïðèâàòíîâëàñíèöüêèõ ãîñïîäàðñòâ.
Çàçíà÷àëîñÿ, ùî àãðàðíå ïèòàííÿ â ðîçì³ðàõ
áåçìåæíî¿ Ðîñ³¿ íå ìîæíà âèð³øóâàòè çà îäíèì
øàáëîíîì, îñê³ëüêè íà Ïðàâîáåðåææ³ ñêëàëèñÿ
îñîáëèâ³, ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè ðåã³îíàìè, óìîâè
íàä³ëåííÿ ñåëÿí çåìëåþ. Ç îãëÿäó íà öå ó ãðóäí³ 1905 ð.
ãðîìàäà ïî÷àëà çáèðàòè â³äîìîñò³ ó òðüîõ íàïðÿìêàõ:
1) ñòàíîâèùå ïðèâàòíèõ ãîñïîäàðñòâ; 2) ³ñòîð³ÿ
íàä³ëåííÿ õë³áîðîá³â çåìëåþ; 3) çíà÷åííÿ öóêðîâî¿
ïðîìèñëîâîñò³ äëÿ ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ [34, 40 – 41].
Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ êîîïåðàòèâè ïîä³ëÿëèñÿ íà
äð³áíîðàéîíí³ (ì³ñöåâ³) é öåíòðàëüí³. Äð³áíîðàéîíí³,
ÿê ïðàâèëî, áóëè ñåëÿíñüêèìè, öåíòðàëüí³ – â
îñíîâíîìó ïîì³ùèöüêèìè. Ïåðåâàæàëè óí³âåðñàëüí³
òîâàðèñòâà, ñïåö³àë³çîâàí³ ðîçâèâàëèñÿ â ãàëóçÿõ
ñàä³âíèöòâà, ãîðîäíèöòâà, áäæ³ëüíèöòâà, õìåëÿðñòâà,
ìîëî÷àðñòâà òîùî.
Äîñèòü ñêëàäíî âèçíà÷èòè òî÷íó ê³ëüê³ñòü
òîâàðèñòâ, îñê³ëüêè îô³ö³éíèõ ñòàòèñòè÷íèõ
äîñë³äæåíü íå ïðîâîäèëîñÿ [2, 40]. Çà ï³äðàõóíêàìè
ñó÷àñíîãî äîñë³äíèêà À. Ïàíòåëåéìîíåíêà, íà 1 ñ³÷íÿ
1911 ð. ó Êè¿âñüê³é ãóáåðí³¿ ä³ÿëî 24 òîâàðèñòâà, ³ç ÿêèõ
áóëî 15 óí³âåðñàëüíèõ òà 9 ñïåö³àëüíèõ. Ãóáåðíñüêèõ
êîîïåðàòèâ³â ä³ÿëî 9, ïîâ³òîâå – 1, ìàëîãî ðàéîíó –
14. Ó Ïîä³ëüñüê³é ãóáåðí³¿ áóëî 13 êîîïåðàòèâ³â (10
óí³âåðñàëüíèõ òà 3 ñïåö³àëüíèõ), ³ç íèõ 1 ãóáåðíñüêèé,
1 ïîâ³òîâèé ³ 14 ìàëîãî ðàéîíó. Íà Âîëèí³ – 12 (ïî 6
çàãàëüíèõ òà ñïåö³àëüíèõ), â³äïîâ³äíî 3 ãóáåðíñüê³, 6
ïîâ³òîâèõ ³ 3 äð³áíîðàéîíí³ [3, 59].
Íàéá³ëüø àêòèâíî ñåëÿíñüê³ äð³áí³ óí³âåðñàëüí³
òîâàðèñòâà óòâîðþâàëèñÿ íà Êè¿âùèí³ òà Ïîä³ëë³ [35,
9; 36, 201, 619; 37, 91, 351, 512; 38, 114, 485]. Íàòîì³ñòü ó
Âîëèíñüê³é ãóáåðí³¿ äî ê³íöÿ 1913 ð. ñèëüíèõ
ñåëÿíñüêèõ òîâàðèñòâ ïðàêòè÷íî íå áóëî [39, 16].
Ïðîäîâæóâàëè âèíèêàòè êîîïåðàòèâè âåëèêèõ
çåìëåâëàñíèê³â. Òàê, ó êâ³òí³ 1908 ð. ç'ÿâèëîñÿ
Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêå òîâàðèñòâî [40, 8], ÷ëåíàìè
ÿêîãî áóëè 54 äâîðÿíèíà òà 1 ñåëÿíèí [41, 82 – 83 çâ.].
Ðàéîíîì éîãî ä³¿ âèçíà÷àëàñÿ âñÿ ãóáåðí³ÿ [42]. Ó
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ëèñòîïàä³ 1908 ð. çàòâåðäæåíî ñòàòóò Æèòîìèðñüêîãî
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà [43, 5].
Ñåðåä ñåëÿíñòâà ä³ÿëî áàãàòî ñïåö³àë³çîâàíèõ
òîâàðèñòâ. Çîêðåìà, ñàä³âíè÷³ êîîïåðàòèâè áóëè
îñîáëèâî ïîøèðåí³ íà Êè¿âùèí³ òà Ïîä³ëë³. Âîíè
âèíèêàëè ï³ä âïëèâîì ðîáîòè çåìñüêèõ ñàä³âíèê³â. Òàê
â³äêðèëèñÿ òîâàðèñòâà â ñ. Çàïàäèíö³ Ëåòè÷³âñüêîãî
ïîâ³òó [44, 1 – 1 çâ., 27], Ñòàðî-Ïåòð³âñüêå ó Êè¿âñüêîìó
ïîâ³ò³ [45, 22; 46, 311] òîùî [47, 1, 11 – 12, 26 – 28; 48, 2,
30, 32 – 32 çâ.]. Ç ÷àñîì ä³ÿëüí³ñòü îñòàííüîãî
ïîøèðèëàñÿ íà âåñü Êè¿âñüêèé ïîâ³ò [49, 14; 46, 311].
Âîíî áóëî â³äîìèì çàâäÿêè çáóòó ñóíèöü äî
Ïåòåðáóðãà. Ïðîòÿãîì îäíîãî ç ñåçîí³â êîîïåðàòèâ
â³äïðàâèâ áëèçüêî 600 ïóä³â ÿã³ä, ùî ïðèíåñëî ñåëÿíàì
áëèçüêî 1800 ðóá. çàðîá³òêó [50, 11; 51, 12].
Îñîáëèâ³ñòþ Âîëèí³ áóëî ïîøèðåííÿ
õìåëÿðñüêèõ êîîïåðàòèâ³â. Ó ãóáåðí³¿ ä³ÿëè Âîëèíñüêå,
Äóáåíñüêå [28, 133] òà Ëóöüêå [27, 630] òîâàðèñòâà.
Âîëèíñüêå òîâàðèñòâî, ³ç öåíòðîì ó Çäîëáóíîâ³,
ïîøèðþâàëî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà Æèòîìèðñüêèé,
Íîâîãðàä-Âîëèíñüêèé òà Îâðóöüêèé ïîâ³òè. Éîãî
ñòàòóò áóëî ðîçðîáëåíî íà îñíîâ³ çàêîðäîííèõ ³ç
óðàõóâàííÿì òèïîâîãî ñòàòóòó äëÿ ì³ñöåâèõ
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ [52, 104]. Êîîïåðàòèâ
äðóêóâàâ "Ëèñòîê õìåëåâîäà", ùîð³÷íî ïðîâîäèâ
âèñòàâêè, ìàâ çàâîä äëÿ ïðåñóâàííÿ õìåëþ, ñêëàä äëÿ
ïðîäóêö³¿, ïðîäàâàâ õìåëÿðñüê³ çíàðÿääÿ. Â³í áóâ
÷ëåíîì Æèòîìèðñüêîãî îùàäíî-ïîçè÷êîâîãî
òîâàðèñòâà [27, 629].
Ä³ÿëè íà Ïðàâîáåðåææ³ é ïàñ³÷íèöüê³ òîâàðèñòâà.
Íàéïåðøèì áäæ³ëüíèöüêèì òîâàðèñòâîì Âîëèíñüêî¿
ãóáåðí³¿ áóëî Êðåìåíåöüêå ç öåíòðîì ó ì. Âèøí³âö³
(ãðóäåíü 1910 ð.). Çàñíîâíèêàìè áóëè 200 îñ³á, ñåðåä
ÿêèõ – 150 ñåëÿí. Ä³ÿëüí³ñòü óñòàíîâè ïîøèðþâàëàñÿ
íà Êðåìåíåöüêèé ïîâ³ò. Ñåðåä áàãàòüîõ çàâäàíü
òîâàðèñòâà áóëè îðãàí³çàö³ÿ áåñ³ä òà ÷èòàíü,
ïðîâåäåííÿ ç'¿çäó áäæîëÿð³â, êóðñ³â (äëÿ íèõ äåõòî ç
÷ëåí³â ïîãîäèâñÿ íàäàòè ñâî¿ ïàñ³êè) [53, 24; 54, 133;
55, 13; 56, 27 çâ.]. Êð³ì öüîãî, íà Âîëèí³ ä³ÿëè Ð³âíåíñüêå
[26, 231] òîâàðèñòâî òà äâ³ áäæîëÿðñüê³ àðò³ë³:
Ïîëîíñüêà é Æèòîìèðñüêà [53, 24].
Îñîáëèâî ñïðèÿòëèâèé ãðóíò äëÿ ïîøèðåííÿ
áäæ³ëüíèöüêèõ òîâàðèñòâ áóâ ó ×èãèðèíñüêîìó ïîâ³ò³
íà Êè¿âùèí³: 1913 ð. òóò íàðàõîâóâàëîñÿ á³ëüøå 500
ïàñ³ê íà 27700 âóëèê³â, ÿêèõ ëèøå â ñàìîìó ×èãèðèí³
áóëî ïîíàä 1000. Öüîãî æ ðîêó â ì³ñò³ óòâîðèâñÿ
êîîïåðàòèâ ³ç 30 îñ³á [57, 15-16].
Ïðî ïðîãðåñèâíå çíà÷åííÿ òàêèõ óñòàíîâ ñâ³ä÷èëè
ôàêòè, ùî ìàëè ì³ñöå â ñ. Ñóíêè ×åðêàñüêîãî ïîâ³òó. Òóò
ïðàâèëüíî âëàøòîâàí³ ïàñ³êè áóëè ò³ëüêè ó ë³ñíèêà òà
ïîì³ùèö³. Ó á³ëüøîñò³ ñåëÿí ïåðåâàæàëè âóëèêè-äóïëÿíêè.
Âîíè âåëè ãîñïîäàðñòâî, "ÿê áàòüêè ïàñ³øíèêóâàëè": "ÿê
ïîøëå Áîã ìåäó, òî é áäæîëè íàíîñÿòü, à ÿê í³ – òî é íàóêà
í³÷îãî íå ïîñîáèòü". Àëå â 1910-1911 ðð., ÿê³ áóëè
íåñïðèÿòëèâèìè äëÿ áäæ³ëüíèöòâà, ïàñ³÷íèêè ïîì³òèëè, ùî
ò³, õòî âèêîðèñòîâóâàâ íàóêîâ³ ìåòîäè, ìàëè äîñòàòíüî ìåäó
íåçàëåæíî â³ä ïðèðîäíèõ óìîâ. Öå ñïîíóêàëî áäæîëÿð³â
äî â³äêðèòòÿ ó 1913 ð. êîîïåðàòèâó [58, 15 – 16].
Ó 1911 ð. â³äêðèëîñÿ Êè¿âñüêå ãóáåðíñüêå
ïàñ³÷íèöüêå òîâàðèñòâî, íà ÷îë³ ÿêîãî ñòàëè çåìñüê³
ñïåö³àë³ñòè ç áäæ³ëüíèöòâà [59, 629]. Ïðîòÿãîì 1913 ð.
âîíî ïðàöþâàëî íàä â³äêðèòòÿì ïðîáíî¿ ñòàíö³¿, ùî
ìàëà îáñëóãîâóâàòè Êè¿âñüêó, Ïîä³ëüñüêó òà
Âîëèíñüêó ãóáåðí³¿ [60, 346].
Íà Ïîä³ëë³ ä³ÿëî Ïðîñêóð³âñüêî-Ëåòè÷³âñüêå
òîâàðèñòâî áäæ³ëüíèöòâà, ÿêå äëÿ çáóòó ìåäó
íàëàãîäèëî ñòîñóíêè ç Ìîñêîâñüêèì ñîþçîì
ñïîæèâ÷èõ òîâàðèñòâ ³ Ïðîñêóð³âñüêèì ñïîæèâ÷èì
òîâàðèñòâîì [61, 152].
Âåëèêó ðîëü ó ï³äíåñåíí³ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà
â³ä³ãðàâàëè ìîëîêîïåðåðîáí³ àðò³ë³ é òîâàðèñòâà.
Ïåðøîþ ìîëî÷àðíåþ â Óêðà¿í³ áóëî Óçèíñüêå
òîâàðèñòâî (Âàñèëüê³âñüêèé ïîâ³ò), ñòâîðåíå ó êâ³òí³
1911 ð. Íà ÷àñ â³äêðèòòÿ äî êîîïåðàòèâó çàïèñàëîñÿ 80
ãîñïîäàð³â [62, 311; 63,10]. Íà æàëü, ñïðîáà áóëà
íåâäàëîþ, ³ â ê³íö³ 1912 ð. òîâàðèñòâî çàêðèëîñÿ [63,10].
Íàñòóïíîþ ó òðàâí³ 1911 ð. ç'ÿâèëàñÿ ìîëî÷àðñüêà
àðò³ëü ó ñ. Íåíàäèõà Òàðàùàíñüêîãî ïîâ³òó [64, 8]. Äî
íå¿ ââ³éøëî 60 ñåëÿí, ÿê³ ìàëè 110 êîð³â. Êîîïåðàòèâ
ïðîäàâàâ ñâîþ ïðîäóêö³þ äî Êèºâà [65, 342 – 343].
Çàãàëîì ó 1913 ð. íà Êè¿âùèí³ ôóíêö³îíóâàëî 25
ìîëî÷àðñüêèõ êîîïåðàòèâ³â [63, 10]. Ä³ÿëè âîíè ïðè
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâàõ àáî çà âëàñíèì
ñòàòóòîì (÷è íà îñíîâ³ äîãîâîðó). Äî òàêèõ íàëåæàëà,
íàïðèêëàä, ìîëî÷àðíÿ â ñ. Øåïåëè÷àõ
Ðàäîìèøëüñüêîãî ïîâ³òó [66, 21 – 22; 2, 43]. Íà Âîëèí³
â ñåðåäèí³ æîâòíÿ 1913 ð. ä³ÿëî 15 ìîëî÷àðñüêèõ
àðò³ëåé [67; 2, 43]. ¯ õ ïîÿâà â³äáóâàëàñÿ äîñèòü ñòð³ìêî
(ëèøå 1912 ð. â³äêðèëîñÿ 10) [53, 109].
Ìîëî÷àðñüê³ êîîïåðàòèâè ï³äâèùóâàëè
ïðîäóêòèâí³ñòü ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ. Òàê, ÿêùî â
äîìàøí³õ óìîâàõ ñåëÿíèí îòðèìóâàâ ³ç îäíîãî ïóäà
ìîëîêà 1 ôóíò ìàñëà, òî â àðò³ë³ çà äîïîìîãîþ
ñåïàðàòîð³â – 1,5 ôóíòà. ßêùî ö³íà íà äîìàøíº
ñåëÿíñüêå ìàñëî ñòàíîâèëà 30-35 êîï. çà ôóíò, òî íà
àðò³ëüíå – 42-50 êîï. [68, 8]. Àðò³ëüíà ïðîäóêö³ÿ áóëà
ÿê³ñí³øîþ, âèêëèêàëà á³ëüøó äîâ³ðó ïîêóïöÿ íà ðèíêó.
Êð³ì âèùåçàçíà÷åíèõ âèä³â ñïåö³àë³çîâàíèõ
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êîîïåðàòèâ³â áóëè é ³íø³. Íàïðèêëàä,
ó òðàâí³ 1912 ð. â Êèºâ³ â³äêðèëîñÿ òîâàðèñòâî êîç³âíèöòâà
[69, 358], òîãî æ ðîêó â ñ. Ìîðèíöÿõ Çâåíèãîðîäñüêîãî
ïîâ³òó – ïòàõ³âíèöüêà ñï³ëêà [70, 413].
Òàêèì ÷èíîì, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà êîîïåðàö³ÿ
ñïðèÿëà ï³äâèùåííþ ïðîäóêòèâíîñò³ ãîñïîäàðñòâà:
âîíà ïîøèðþâàëà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ çíàííÿ,
ñïðèÿëà çáóòó ïðîäóêö³¿, çàîõî÷óâàëà âïðîâàäæåííÿ
òåõí³÷íèõ íîâîââåäåíü. Òîâàðèñòâà, àðò³ë³ òà ãðîìàäè
äîïîìàãàëè íàñåëåííþ ïåðåõîäèòè íà íîâ³ ìåòîäè
ãîñïîäàðþâàííÿ, çàéìàëèñÿ ïðîñâ³òíèöüêîþ
ðîáîòîþ. Âîíè ñïðèÿëè ïîêðàùåííþ ìàòåð³àëüíîãî
ñòàíîâèùà àãðàð³¿â òà ñòèìóëþâàëè åêîíîì³÷íèé
ðîçâèòîê Ïðàâîáåðåææÿ.
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